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Résidus Conjugués non preconditionné
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BICG preconditionnee par LUinc([A+10I,C;−C’,−l*B])
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GC preconditionnee par LUinc([A+10I,C;C’,l*B])
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BICG preconditionnee par [LUinc(A+10I),0;0,luinc(−l*B)]
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GC preconditionnee par [LUinc(A+10I),0;0,luinc(l*B)]
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